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京都大学複合原子力科学研究所 「福島原発事故で放出された放射性物質の多面的分析」専門研究会 
--------------------------------------------------------- 




・開会挨拶 阪大院理・篠原 厚 
 
9:40～ 





















・セッション 4「放射性微粒子の分析(２) 模擬実験」 （座長：二宮和彦） 
「KPFM 法を用いた放射性 Cs微粒子の帯電状態の解明」新家雪実（慶応大） 
「不溶性放射性微粒子の模擬生成実験」稲垣 誠（京大）＊ 
「放射性溶液エアロゾルの模擬生成による生成過程の解明」高宮幸一（京大）＊ 





「TBA」Peter G. Martin （University of Bristol） 
 
16:30～16:50 
・セッション６「総合討論」 （進行：篠原 厚） 
 
16:50-17:00 
・閉会挨拶 京大複合研・五十嵐 康人 
 
（持ち時間 20 分：講演 15 分＋討論 5分）、＊持ち時間 15 分：講演 12 分＋討論 3 分） 
